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NUESTROS PASOS 
POR EL CARIBE COLOMBIANO 
El Caribe colombiano, en donde nacimos y crecimos, y soñamos, es la tierra de 
metáforas y leyendas mágicas, y acontecimientos de inagotables historias, de 
tradiciones orales y musicales que alimentan la creatividad de pueblos modestos 
que han vivido, algunos, la decadencia de tiempos mejores. Sin pretender mitificar 
sus cualidades culturales y reconocer el aporte que estas han tenido, no nos 
olvidamos que en ese entramado cultural, inmerso en un conjunto de símbolos, 
creencias, y códigos, las transformaciones ocurridas en esta porción de patria 
Caribe, no siempre se han manifestado como producto de la avalancha del 
progreso, sino lamentablemente, desde la pobreza las violencias y la exclusión, 
lo que vulnera sus derechos y desarrollo social y humano y le impide, en muchos 
casos asumirse con una mirada prospectiva. 
Es en este contexto cultural, político, económico y de enormes tensiones sociales 
en donde se requiere que desde los distintos sectores, pero especialmente 
desde la academia, ayudar en la deconstrucción de elementos discursivos y de 
miradas científicas desde las ciencias sociales, que en su interés de interpretar 
y explicar al ser, lo han hecho tradicionalmente desde definiciones y diseños 
que lo configuran como entes abstractos y neutrales de su condición de ser 
hombre o ser mujer. Contribuir a la reflexión, discusión y a los avances que se 
han obtenido, y lograr que interlocuten con nuevas corrientes de opinión son 
los aportes de este texto sobre género y feminismos, que desde diferentes 
disciplinas, y enfoques humanísticos se presenta a lectores y lectoras, a través 
de una serie de artfculos que contienen reflexiones académicas que son producto 
de resultados de proyectos de investigaciones y de una larga trayectoria de cada 
una de sus autoras. Los mismos, han arrojado experiencias teórica y práctica 
que en diálogo interdisciplinario, han construido las integrantes del Grupo 
de Investigación MUJER GÉNERO Y CULTURA de la UNIVERSIDAD DEL 
ATLANTlCO reconocido y categorizado por Colciencias en Categoría B. 
Las autoras de los artículos: "Sociología e Historia: Un Diálogo Interdisciplinario 
con el Feminismo y el Género", "El Compromiso Histórico de la Educación con 
VIII ESTUDIOS DE GÉNERO: NUESTROS PASOS POR EL CARIBE COLOMBIANO 
las Mujeres" de Rafaela Vos Obeso, "Psicología y Género: Una Apuesta en la 
Construcción de Polfticas Públicas Sociales", "La Perspectiva de Género en 
la Gestión del Desarrollo: Reflexiones desde la Costa Caribe" de Julia Páez 
Sanjuán, "La Formación con Enfoque de Género en la Isla Barú" de Emma 
Tilano Vitali y Elizabeth Unamuno Sotomayor, "Las Relaciones de Género y la 
Educación Superior en Colombia, Estudio de Caso: Universidad del Atlántico" de 
Ligia Cantillo Barrios y Delma Rocha Alvarez, "Lenguaje, Subjetividad y Género" 
de Luz Marina Torres Roncallo, "Estado ael Arte de los Aportes del Feminismo 
y el Movimiento Social de Mujeres a la Economía y Planificación del Desarrollo" 
de Acela Gutiérrez González y como invitada especial, para esta publicación, 
Silvia B. de Marenco quien con su artículo "La Opresión de la Mujer en la Novela 
y Cuentfstica de Marvel Moreno" se acercan a nuestra realidad desde diferentes 
enfoques. 
Nuestros pasos por el Caribe colombiano representan también la presencia 
algunas veces silenciosa pero activa, de un grupo de docentes de la Universidad 
del Atlántico quienes desde hace varias décadas han venido desarrollando 
perspectivas teóricas sobre los feminismos y el género, inicialmente desde 
nuestra propia motivación particular, luego como colectivo y en los últimos años 
como grupo de investigación. Varias han sido nuestras experiencias y recorridos. 
Inicialmente, a través de la fundación de la Revista Chichamaya, "expresión del 
pensar femenino" desde 19831a cual sobrevivió 13 años con grandes dificultades 
para su edición, luego la fundación del Centro de Documentación de la Mujer 
Meira Delmar en la Universidad del Atlántico en 1995, y agrupados en una 
serie de procesos pedagógicos y curriculares surgen iniciativas que dan como 
resultado de ese trabajo colectivo y no sin pocas dificultades, en medio de una 
gran crisis del Alma Mater la puesta en marcha de la Especialización Género, 
Planificación y Desarrollo con dos cohortes; de esta última invitamos a participar 
en este libro a cuatro de sus egresadas, hasta la constitución como Grupo de 
Investigación y su semillero de investigación reconocido por Colciencias. 
Cada artículo constituye un cúmulo de experiencias en diferentes espacios 
académicos y vivenciales, pero especialmente un compromiso con la equidad de 
género en el Caribe colombiano. 
RAFAELA VOS OBESO 
